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国家统计局 10 月 20 日公布的数据显示，2015 年前三季度
GDP增长 6. 9%。值得注意的是，这是宏观经济自 2009年二季度以
来首次跌破 7%。2016年，恰逢十三五开局之年。按照十八大确定的
目标，到 2020年国内生产总值比 2010年翻一番，据此推算 2016年




月小幅回落 0. 2个百分点，已跌破反应经济强弱的分界点 50%。此
外，经济增长的三驾马车中，前三季度进出口总额同比下降 7. 9%，
其中出口下降 1. 8%，进口下降了 15. 1%；受制造业产能过剩、需求
不足影响，民间投资意愿减弱，固定资产投资增长乏力。国家统计局
最新公布的数据显示，前三季度，固定资产投资增速比上半年回落










中国现有人口 13. 6亿，其中城镇人口 7. 49亿，农村人口 6. 2
亿。库存的持续走高对房地产投资也产生了直接的负面影响，1～11
月，全国房地产开发投资 87702亿元，同比名义增长 1. 3%，环比增



































































































利从 20%上升到 60%以上，而卖房子的盈利则缩小到 40%以下。我
国的房地产市场正在从过去的销售房产，到现在经营房产转变。住
宅及商业物业的持有运营、社区运营、物业管理等运营模式将迎来
成熟期。
（三）房地产衍生金融服务将快速发展
过去房地产的融资渠道较少，货币政策也相对宽松，房企比较
习惯于间接融资，主要是银行贷款。随着市场化改革的推进，房地产
投融资市场走向模式化、稳定化的趋势不会改变。现阶段，房地产融
资将出现投资人的专业化和融资的直接化的特点，前者会将民间融
资走向基金化运作，后者会使得结构融资兴起。今后，随着货币政策
相对紧缩，房企必将考虑更多的直接融资，如股权、债券、私募融资
等，和投资者一起共担风险、共享收益。从简单的房租支付到复杂的
金融理财产品，房地产衍生金融服务的空间巨大。非金融类（不动
产）的资产托管，REITs（房地产信托投资基金），MBS（住房抵押贷
款资产证券化）等房地产行业衍生金融服务业务将逐步发展起来，
房地产后续服务将更加倾向于专业化的理财服务。与之相适应的，
与行业相关的衍生金融服务将会迎来更多的客户群，银行和金融体
系改革将进一步促进衍生金融服务的专业化和规范化。
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